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Diplomikontserdi kava koostamine on olnud minu jaoks üks keerulisemaid. Ma ei suutnud kaua  
aega välja mõelda teemat, mis ei oleks liiga mahukas ja mis näitaks mind kooli lõpetajana 
võimalikult mitmekülgselt ja küpsena. Kogu ettevalmistusperiood oli väga heitlik. Kui mõne 
teema idee tundus juba väga hea, siis pikemal mõtlemisel pöördus see taas täielikult pahupidi. 
Minus tekkis hulk küsimusi minu enda kohta. Kes ma siis praegusel hetkel Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemia rahvalaulu eriala lõpetades olen ja mis on see, mida ma teen? 
Tundsin, et ma vajan põhjalikumat eneseanalüüsi. 
Selleks, et endas selgust saada, kõrvutasin ma ennast inimestega, kes on oma tegevuse ja 
mõttemaailmaga mulle teatud määral eeskujuks. Nendeks on Õie Sarv, Lauri Õunapuu  ja 
Aleksander Sünter. Ma uurisin nendega vesteldes lähemalt, kes nad on ja miks nad laulavad. 
Selle kohta toon neist igaühest töö esimeses pooles ülevaate. Mul oli mitmeid äratundmisi. Sain 
teatud mõtetele kinnitust ja enda jaoks vastused, mida mul oli vaja. 
 
Loovpraktiline lõputöö  „Laul – mina ise“ annab põgusa pildi sellest, kes ma hetkel olen. Mind 
on kujundanud minu taust, kool ja inimesed kellega olen oma elu jooksul kokku puutunud. 
Kontserdi kava olen püüdnud koostada nii, et see näitaks minu hääletehnikate valdamise oskust, 
regilaulu ja rahvalaulu stiilitunnetust  ja jäljendamise ning loomise võimet. Minu jaoks lauljana 
on kõige olulisem laulu kaudu väljendada oma olemust  ja mõtteid. Kas ja kuidas see mul 
õnnestub, otsustab juba kuulaja. 
 








1. MINU EESKUJUD 
 
Selles peatükis kirjutan inimestest, kellega tunnen sidet, nii muusikaliselt kui maailmavaateliselt. 
Teatud perioodil on nad olnud  minu õppejõududeks Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemias. Olulisemaks sellest, mida neilt koolis õppisin, pean seda, mida olen 
kuulnud ja kogenud nende rääkimistes ja esinemistes. Annan põgusa ülevaate nende inimeste 
taustast, kuna see on palju määranud ära selle, kes nad on, ning nende suhte laulu ja laulmisse.   
 
 
1.1 Õie Sarv 
 
 
Õie Sarv on mulle teada olevalt üks väheseid inimesi, kes on oma kultuuri ehe hoidja ja edasi 
kandja. Augustis 2009 valis Setomaa rahvas Õie Seto Kuningriigi ülemsootskaks. Selle sama 
aasta 30. septembril võeti seto mitmehäälse laulutraditsioon  UNESCO kultuuripärandi esindus-
nimekirja.  Oma ülemsootskaks olemise aastal tõestas Õie läbi oma laulmise, et seda ei tehtud 
niisama ja et läbi laulusõnade kõnelemine on seinajani elujõus.(Sarv 2011,lk 185-191) 
 
Õie Sarv on sündinud  ja kasvanud Tallinnas Nõmmel. Tema esivanemad on pärit Petserimaalt 
ning üks tema esiemadest on Setomaa tuntuim laulik  Anne Vabarna.  
Kodune keel oli Õiel seto keel. Kui tema vanavanemad  Nõmmele elama asusid, võeti kaasa ka 
kogu kodukandi kultuur.  
Õie on õppinud meditsiini. Peale kooli lõpetamist läks ta 18 aastaselt  mehele. Pärast laste sündi 
suundus ta veel õppima Tallinna Ülikooli kultuurhariduse osakonda, mille lõpetas 1993. aastal. 
Lõputööks oli seto pulm nii praktiline etendus kui kirjalik töö. Õie on töötanud Eesti Keele ja 
Kirjanduse Instituudis setokeelsete laulu tekstide tõlkija ja litereerijana. Tõlketööga tegeleb Õie 
ka praegu. 
Õie oluliseks suunajaks ja eeskujuks on olnud vanaema, kelle käest tüdruk õppis ja kirjutas üles 
mitmeid laule, tantse. Õie on laulnud anamblis Piibarid, Leegajus ja setokooris Sõsarõ. 
Ta on ise öelnud, et tal on abikaasa Ain Sarve kasvatus ja Igor Tõnuristi 
rahvamuusikateooriaalane koolitu.  
Naise jaoks on väga oluline oma kultuuri tavade järgimine, nii palju kui praeguses ajas võimalik, 
nii keeles, laulus, tantsus kui ka riietuses. Tema jaoks on tähtis olla tervik. Kui ta on kultuuri 
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hoidja ja kandja, siis ei saa olla, et see on ainult laval esinemiseks ja muidu seda temas pole. See 
oleks enese ja teiste petmine. 
Õie jaoks on laulmine loomulik elu osa. Ta on olnud iseõppija ning praktiseerinud palju. Lauldes 
mõtleb igaüks erinevalt, tekivad erinevad pildid, värvid, seosed. Laulu hoiab elus  keel. Kui 
varasemalt õppis Õie väga palju laule pähe, siis viimastel aastatel ta seda enam ei tee. See on 
tavaline, et enne laulma hakkamist ta ei tea, et mida ja milliseid sõnu laulab, isegi viisi mitte. Kui 
laulmise ajal tuleb mitu  mõtet korraga, siis on raske kiiresti otsustada, et millist valida. Õie on 
sõnastanud selle enda jaoks nii, et kas ta saab kontakti oma lauluhingega. Ta ei tohi mõelda 
kuidas ja mis viisi peal laulab. Teda väga segab kui keegi samal ajal kõrval kõneleb või midagi 
kommenteerib. Kui laulab kellegi teise laulu, mis on pähe õpitud, siis on lihtsam segavatest 
asjadest üle olla. Laulmiseks kasutab ta ära kõik võimalused, mis vähegi avanevad ja laulab seda 
mis tol hetkel nn saadetakse. Õie tunneb, et laulmine korrastab: sõnad, rütm, omavaheline 
suhtlemine, hingamine, liikumine – see on nagu meie endi  jooga.   
Õie teab, et kõik laulud on millegi jaoks, need kannavad endas tohutut sõnumit ja seda ei tohiks 
unustada. Ta ei pea õigeks laulude seadmist selliselt,  kui seade läheb vastuollu laulu funktsiooni 
ja mõttega. Praegu kasutuses olev termin „pärimuslaul“ on tema jaoks uus väljamõeldis, mille 
sisu ei vasta tähendusele. Muutusi on toimunud kogu aeg, aga kõik muutused  ei ole veel 
arengud. Ta tunneb, et on hea kui muutused toimuvad traditsioonide piires, aga kui piiride 
teadlikke hoidjaid enam ei ole või teadjatega meelega ei arvestata,  siis piirid ähmastuvad  ja 
kaovad ning siis tehakse julgelt mida iganes ja mõned teadmised, mida ehk läheks vaja tulevikus, 
kaovad jäädavalt. Õiel on kahju, et uus põlvkond ei näegi enam seda päris asja, sest neil ei ole 
enam sellist vanaema nagu oli temal. Küll aga  on tal hea meel, et tema lapsed järgivad seda seto 
joont mida temagi ning laulavad, mängivad pilli. Õie ise ennast laulikuks ei pea, sest seda saavat 
öelda ainult teised kunagi. 
Õie elab oma elu nii nagu õigeks peab, ta ei saa teistmoodi, sest ta on kasvanud selle kultuuri 
sees ja ta teab mis see on ja ta  ei loobuks sellest ega vahetaks seda mingi hinna eest. Ta peab 
oluliseks õppimist läbi elu – kõigepealt tuleb õppida oma kultuuris elamist ja olemist,  alles siis 
saab tegelda teiste kultuuridega.  
Kaheksa aastat tagasi ostsid nad koos abikaasa Ainiga Obinitsa lähedale Kiiova külla talu, kuna 
vanavanemate küla jäi kontrolljoone taha, aga oli soov, et nende lastel ja lastelastel oleks 
maaelamine nagu oli olnud Õiel. See plaan oli nende perel juba pikki aastaid mõttes ning nüüd 










1.2 Lauri Õunapuu 
 
 
Lauri Õunapuu on  minu põlvkonna inimene, kellel on oskus luua laule traditsiooni sees. Ta on 
üks väheseid, kes on kooliväliselt oma suurest huvist ja tahtest õppinud tundma meie rahva 
kultuuri. Laiemale üldsusele on ta tuntud kui folkmetal bändi Metsatöll liige. Ta on Arhailise 
Meestelaulu Seltsi asutajaliige ning veab eest rahvalaulurühma Harju Mehed.  
Lauri Õunapuu  on pärit Tallinnast, praegu elab ta juba mõned aastad peregaVõrumaal. Tema isa 
poolsed vanavanemad on pärit Kuusalust, ema poolsed vanavanemad Võrtsjärve äärsest Valma 
külast.  
Lauri elus üks olulisemaid inimesi oli ema vanaema, kelle juures maal veetis ta lapsepõlves 
enamuse oma suvedest ja kes talle ka esimesed laulud õpetas. See aeg pani noore mehe jaoks 
paika nii mõnedki eluväärtused. 
Noorepõlves tegi Lauri koos sõpradega kooli kõrvalt hevi- ja akustilist folgi bändi. Ta mängis 
seal kitarri ja laulis. Muusikat on Lauri kuulanud seinast seina, rahvamuusika sinna hulka 
märkimisväärselt ei kuulunud. Idealiseeritud pildi, milline peaks olema eesti rahvamuusika oli 
kujundanud temas ansambel Leegajus. 
Lauri perekonnas ja tutvusringkonnas on lauldud uuemaid rahvalaule ning ta on neid ise ka 
lindistanud. Mees ütleb, et uuem laul kõnetab teda rohkem, sest nendega on isiklikum side. Ta 
teab, kes neid laule laulis, kus ja miks. Ka regilaulule saavat läheneda isiklikumalt: saab 
improviseerida, omamoodi laulda, ei pea kellegi teise sõnadesse pandud mõtet järgima. Regilaul 
on tema jaoks anonüümne, ta ei tunne seda aega ega inimest, kes seda kunagi laulis. Lauri ütleb, 
et kui oskad  regilaulu omaks võtta ja sellega suhestuda, siis on see laul see, mida ise välja 
peegeldad, aga endal sellega otseselt mingeid sisulisi mälestusi ei ole.  Kõigepealt  jõudis Lauri  
oma perekonna kaudu uuemate rahvalaulude juurde ja siis alles läbi sõprade ja tuttavate 
regilauluni, kes neid laulsid või olid uuesti õppinud. 
Lauri ei õpi otseselt laule pähe. Ta loob tihti kohapeal. Vahel sujub see hästi, vahel mitte. Kui 
mõnikord palutakse teha mõni laul, siis ta mõtleb selle valmis, kirjutab selle ülesse ja rohkem ta 
seda teksti ei vaata.  Laulusituatsioonis tuleb aga laul ikka teistmoodi kui kirjas. Lauri loeb ja 
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analüüsib palju regivärsilisi tekste ning juba selle käigus jäävad need talle meelde ning 
kinnistuvad laulmisel. Tema repertuaaris ei olegi otseselt laulud, vaid erinevad regilaulu värsid. 
Regilaul on nagu anonüümne taasloomine, universaalne suhtluskeel. Vajaminevad värsid ja 
kinnistunud ümberütlemised on juba kõik olemas, ta ei pea ise palju vaeva nägema, et luua. 
Lauri ei mõista, miks teda vahel laulikuks kutsutakse, sest tema jaoks teeb inimesest lauliku 
vanus ja elutarkus, tema aga on selle staatuse jaoks liiga noor ning sellist viisi laulmine küllaltki 
uus asi.  
Lauri on öelnud, et laulmine on nagu hullus, ilma milleta ta ei saa elada. See annab talle ajatuse 
tunnetuse. Inimene ja teda ümbritsev on paljuski ajutine, aga laul on üks neist asjadest, mis on 
olnud kasutuses tuhandeid aastaid tagasi ja see on ka meie kasutada, iseasi, kas me oskame ja 



























1.3 Aleksander Sünter 
 
 
Aleksander Sünter on minu jaoks üks silmapaistev inimene. Kui teda tavaelus kohata, siis on ta 
väga tagasihoidlik ja rahulik. Kui ta aga ansambel Oortiga lavale astub ja regilaule laulma 
hakkab, siis ei ütleks, et tegu on ühe ja sama isikuga. Tema enda looming on väga südamlik ja 
temalikult  rahulik. Tema laulmises on palju väge.  
Aleksander ehk Sass Sünter on sündinud ja kasvanud Saaremaal. Tema  isa oli kõva laulumees, 
mängis karmoškat ning mõlemad emaga mandoliini. Ema mängis lisaks veel akordioni. 
Musikaalses perekonnas õppis Sass laulma ja pilli mängima. Ainukesed, kes muusikakoolis ei 
käinud, olid Sass ja tema noorem vend. Kummalisel kombel on läinud nii, et just nemad 
tegelevad praegu aktiivselt muusikaga. 
 Sass õppis  Eesti Põllumajandus Akadeemias mehhaniseerimist, pooleteise aasta pärast jäid 
sealsed õpingud pooleli. Leides enda jaoks rahvamuusika, asus ta õppima Viljandi 
Kultuurikolledžisse rahvamuusika osakonda. Esialgu oli põhipilliks kitarr, hiljem eesti lõõts. 
Seal tutvus Sass varasemast erineva ja tema jaoks uue lähenemisviisiga rahvamuusikale.  
Regilaulu juurde jõudis Sass esmakordselt Ene Lukka rahvakalendri loengute kaudu, kus loeti ja 
lauldi laule kõigist  H. Tampere viiest köitest. Laulu tekstidest ta enda sõnul lõpuni aru ei saanud 
ja mõnest ei saa aru siia maani. Mõne laulu puhul on ta alles aastaid hiljem mõistnud selle 
tähendust, kuigi on seda kordi laulnud. Sassi jaoks on regilaulu maailm väga sügav ning 
avastamist jätkuks pikaks ajaks. Kui ta teeb nendele lauludele seadeid, siis  püüab teha nii, et 
muusika ei läheks vastuollu laulu mõttega.  
Sass on seda meelt, et lava saab väga hästi hakkama ka  regilauluta, aga kuna meie kultuuris on 
juba selline traditsioon, et käiakse laval toimuvat vaatamas, kuulamas, siis oleks patt jätta need 
inimesed regilaulust ilma. Kui regilauluga esineda, siis oleks nii publiku kui laulu suhtes  
ülekohtune hakata seda laulu laulma ilma igasuguse taustata . Neid, kes tulevad seatud regilaulu 
kuulama, üldjuhul traditsiooniline variant ei köida. Kuulajale peab tema kultuuritaustast lähtuvalt 
huvitav olema, see peab teda köitma piisavalt pikaks ajaks, et see minimalistlik osa, mis muidu 
tänapäeva inimest ei huvita, jõuaks tema teadvusesse tööle jääda.  
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Sassi suhe regilaulu on aja jooksul muutunud. Tema elus on ikka ette tulnud, et mingi eluperiood 
ta vaimustub millestki. Üks hetk tundus talle, et kõik vastused on regilauludes, kuna leidis neis 
palju seoseid oma elu sündmustega. Praegu tunneb, et ta ülesanne on enda laulude kirjutamine ja 
laulmine. 
 Sass laulab, sest see tekitab temas hea tunde. Regilaulu kohta ta ütleb, et see  loob 
hingamisrütmi, mis on tervislik ja  annab võimalusi erinevateks visualisatsioonideks. Temas on 
ka artistlikku edevust ning teisalt on tal soov midagi jagada ning tunda, et see mida ta teeb, 
meeldib teistele. Talle meeldib see energia vahetus, energiavoo tunnetamine, mis tuleb 
jõulisemalt esile siis, kui ta akustiliselt üksinda või väiksema koosseisuga oma laule esitab. 
Viimasel ajal ongi Sass pühendunud rohkem oma laulude kirjutamisele ja laulmisele. Ta tunneb, 
et regilaulu laulmine ei paku talle enam nii palju kui varem, see on mingis mõttes omaks võetud 
võõras. See ei ole talle omane, sest ta pole kasvanud selles traditsioonis. Tema jaoks ei ole tähtis 
kas ta järjekordse lauluga identifitseerib ennast saarlasena, eestlsena, mingi regilaulu traditsiooni 
järeltulijana – see lihtsalt on ja see pole oluline mis ta on. Samamoodi nagu kunagised regilaulu 
traditsioonis elavad inimesed laulsid seda, mis on loomulik ja tunnetasid ning elasid selles 
maailmas, mis muutus vahepeal lauluks. Sass on seda meelt, et kui pärimusmuusikat õpetada, 
siis eelkõige laulmist, kuna selles ulatub meie pärimus kõige kaugemale. 
Kogu see tee, mille on Sass läbi käinud tudengina ja muusikuna, on aidanud tal jõuda 
omaloominguni. Kindlasti on teda mõjutanud regilaul, mis on laulude loomisele palju kaasa 
























Minu lapsepõlv möödus maal, Alliku külas, Matu- Tõnise talus. Olen kasvanud muusika sees. 
Minu isa mängis ja harjutas kodus pidevalt akordioni ja eesti lõõtsa. Vanaisa mängis viiulit. 
Sageli sai vanematega kaasas käidud vanaisa juhitud rahvapilliasnambel Torupill proovides, 
mille repertuaar on siiani meeles. Sünnipäevadel ja sugulastel külas käies kõlas alati pillimäng ja 
laul.  
Isa loodud pereansamblis „Tuulepill“ õppisin mängima torupilli ja laulsin  vanemaid ja uuemaid 
rahvalaule, saamata siis veel aru murdekeelest ja nende tähendusest. Tänu rahvamuusikale saime 
perega palju reisida ja erinevatel folkloorifestivalidel näha  ja kuulda teiste rahvaste kultuuri ja 
muusikat.  Peagi õppisin ja proovisin omalkäel mängida teisi rahvapille: väikekannelt, 
parmupilli, pikkavilet ja teisi vilepille. Õe eeskujul hakkasin harjutama kitarri ning kirjutama 
esimesi oma lugusid. 
 Peale kodus musitseerimise laulsin põhikooli lõpus ja gümnaasiumis käies  Tõrva 
Laulustuudios, kust sain oma esimese tugevama hääle kooli ning tutvusin  ja omandasin erinevat 
uut laulurepertuaari. Õpetaja Maie Kala juhendamisel osalesin solistina edukalt mitmetel 
lauluvõistlustel. Peale gümnaasiumi õppisin poolteist aastat  Tartu H. Elleri nim Muusikakoolis 
klassikalist laulu, mis andis mulle tugeva vokaaltehnilise põhja, kuid ka laulumaneeri, mis on mu 
hääles kohati ka praegu alles. Õpingud jäid pooleli, kuna tundsin, et see muusika on minu jaoks 
võõras ning hääle tekitamise viis ebaloomulik. Hakkasin rohkem huvi tundma erinevate rahvaste 
laulustiilide ja hääletehnikate vastu.  
2005. aastal  asusin õppima Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse, kus minu põhipilliks 
sai torupill. Teisel aastal,  rahvalaulu õppekava loomisega, vahetasin oma erialapilliks laulu.  
 
Akadeemias õppides kuulasin palju erinevat rahvamuusikat ja -laulu. Kõige rohkem  köitis mind 
regilaul oma sügava kujundite maailma ja selles peituva väega ning teiste rahvaste muusikast 
Tuva kurgulaul ning saami joig. Arhiivisalvestustelt  püüdsin jäljendada vanade eesti laulikute 
laulmisstiile  ja kätte saada õiget regilaulu tunnetust. Mõistsin, et seda õiget tunnetust ei saa ma 
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ennem, kui õpin ise selle traditsiooni sees looma. See oli ja on ka praegu keeruline ülesanne, sest 
ma ei valda  murdekeelt ja mitte piisavalt regilaulu poeetikas kasutatavaid kujundeid. Viimase 
kooliaasta üks mu eesmärkidest oligi õppida looma ise regilaulu, kasutades selleks siis juba 
olemasolevaid värsse. Oma kontserdil esitan ühe oma loodud regilaulu, mille olen varem valmis 
kirjutanud. Kohapeal, laulusituatsioonis ma luua veel ei oska. Teiseks eesmärgiks oli mul 
arendada oma vokaaltehnilisi võimeid, et leida oma hääles võimalikult palju värve. Selleks sain 
ma eeskuju erinevate rahvaste rahvalaule kuulates. Osasid nendest värvidest esitan kontserdil 
hääle improvisatsioonis. 
 
Aeg, mis ma olen Viljandis õppinud on mind palju muutnud. See on viinud mind kokku paljude 
huvitavate inimestega , avanud mulle  erinevaid võimalusi ja avardanud mu mõttemaailma. Olen 
saanud palju rohkem teada enda kohta ja see on aidanud mind lähemale sellele, mida olen kaua 
otsinud –  enda muusikale. Hetkel ongi minu jaoks muusikas üks olulisemaid asju omalooming.  
 
 Õie Sarv on öelnud, et õppida on vaja esmalt oma kultuuri ja siis kõike muud mida elul pakkuda 
on (vt lk 4). Minul seisab suurem õppimine veel ees. Olen saanud juhiseid ja  süsteeme, minu 
väljakutse on neid oma elus rakendada.  
Pidasin vajalikuks kirjutada oma töös ülal toodud inimestest, sest tunnen nendega teatud 
maailmavaatelist sarnasust. Neil kõigil, nagu ka minul on tugev side maal elamise ja loodusega.  
Palju on mõjutusi saadud vanematelt ja vanavanematelt. Kõigi jaoks on muusika loomulik elu 
osa, ilma milleta polekski nagu võimalik eksisteerida. Neile kolmele inimesele, samuti mulle, on 
teatud traditsioonidest kinnihoidmine üks võimalusi,  kuidas eluga harmooniliselt praegusel info 
ülekülluslikul ajastul toime tulla, laulmine on üks nendest. 





















Kontserti läbiv teema on looduslähedus ning traditsioonide,  juurte väärtustamine.  Kuna hetkel 
elan Tallinnas, olen nende teemade üle palju mõelnud. Linnaühiskonnast kumab läbi materiaalse 
maailma ülistamine ja liigne tähtsustamine, siin on inimesed omavahel võõrad ja üksteise suhtes 
umbusklikud, linnas kasvanud põlvkond järjest kaugeneb loodusest. Kõige rohkem tunnen siin 
puudust sellest, et ma ei näe ja ei tunne aastaaegade vaheldumist sellisena nagu lapsepõlves. 
Samuti traditsioonilistest tegevustest, mis maaelu ja loodusega seotud. Kontserdil esitatavad 
laulud peegeldavad seda, mida ma praegu tunnen ja enda jaoks oluliseks pean. Need on laulud, 
mis mind kõnetavad, loovad minus pilte või omavad teatud mälestusi. 
 
3.2 Kava koostamine 
 
Minu jaoks kõige olulisem oli paika saada teema, selle järgi hakkasin otsima lugusid, mis 
sobiksid. Valisin lood, millega olin varem juba tuttav, osad nendest olen omandanud  õppetöö 
käigus. Kaks lugu lõin spetsiaalselt diplomikontserdil esitamiseks. 
Kontserdi kava olen üles ehitanud nii, et mõjule pääseks minu hääl ning laulude mõte. Enamjaolt 
laulan üksi ning paaris esituses kasutatav seade on väga lihtne ja minimaalne. Rõhun sellele, et 
traditsiooniliselt on vanemaid rahvalaule esitatud ilma instrumentaalsaateta. Laule, mille 
esituslaad seda eeldab, palun kuulajatel kaasa laulda. Paaris laulus kõlab kahehäälsus, mis on 
tertsi ja kvardi  põhine. Saateinstrumentidena olen kasutanud kitarri ja kromaatilist kannelt. 
Meeleolu loomiseks kontserdi alguses ja lõpus kõlavad laulude juurde enda loodud, salvestatud 
helitaustad. 
 
Diplomikontserdi koosseisu kuuluvad järgmised muusikud ning instrumendid: 
Triinu Taul- laul, kitarr 
Anu Taul- laul 







3.3  Kontserdil esitatavad lood 
 
 
Uni tule silma peale (Tampere & Tampere & Ottilie 2003, lk107) 
  Laulan üksinda. Unelaulu  funktsioon on rahustada ja uinutada.  
Et lisada laulu meditatiivsust olen taustaks kasutanud sobivaid helisid, mis looks vastava 
õhkkonna. Helid on salvestatud eelnevalt helikandjale ning kontserdil kasutan nende 
taasesituseks helivõimendust.  
RKM, Mgn.II 269b<Pärnu raj, Kihnu kn., Lemsi k.(Kihnu khk)-O.Kõiva ,1959.a <Anna 
Kõster,1899.a.VK VII:2, nr1152. 
 
Unenägu (Tampere 1999, lk 99-100) 
  Esitan regilaulu eeslauljana ning järellauljateks õde Anu ning kõik inimesed saalis. Eesmärk on 
laulda regilaulu traditsioonilisel moel ja võimalikult stiilipuhtalt.  
Mind köidab väga unenägude maailm ja nende tõlgendamine. Antud  laul  jutustab noore neiu 
unenäost, kes näeb unes väga tähenduslikke asju oma tuleviku kohta.  
EÜS IX 1278(16) ja 1190(2) <Helme khk, Taagepera v- A.O Väisänen ja A.Nirk < Rõõt Pokk, 
81a (1912) – ERA, Fon. 1-b.  
 
Hääleimprovisatsioon  
 Inimese hääl on väga võimas instrument. Häälega saab tekitada  erinevaid sagedusi,  mis võivad 
mõjuda nii ärritavalt kui rahustavalt.  Selle teatud võnkesagedusel on võime purustada isegi 
klaasi. Hea hääle omamine nii tämbriliselt, kui tugevuselt, on laulmise juures oluline komponent, 
kuid mitte alati kõige tähtsam. Näiteks regilaulu puhul on oluline laul ise, selle mõte, mitte 
häälega ilutsemine.    
Selles improvisatsioonis ma kasutan oma hääle erinevaid värve: mängin tämbriga, selles 
tekkivate ülemhelidega, kõrgustega ja hääle tugevusega. Ainuüksi häälega, ilma sõnadeta on 
samuti võimalik edastada oma emotsioone, millised need mul kontserdi hetkel on, ei oska ma 
öelda. Iga kuulaja loob helide vastuvõtmise hetkel  omad seosed ja tõlgendused. Hiljem selgub, 






Ale šat ( Ei iial enam) 
 Laul, mis on õpitud Mari Boine järgi, CD plaadilt „ Leahkastin“ . Kõlab saami keeles. See lugu 
meeldis mulle kohe, kui seda kuulasin. Aru saamata keelest, ma aimasin millest laul räägib. 
Boine esituses oli olemas kogu emotsioon. Oma laulmises püüan  jäljendada Boine laulmisstiili, 
mis on pehme, rahulik, lihtne aga samas nii väljendusrikas.  
Lugu jutustab juurte kaotamisest. Oleme märkamatult eemaldunud sellest, mis on meile oluline 
ja ei oska ja ei saa enam pöörduda tagasi sellistena, kes me kord olime (vt Lisa 1 ). 
Mari Boine ,Kerttu Vuolab, CD „ Leahkastin“ nr. 2. 
 
 Regilaul 
Esitan enda loodud regilaulu. Kuna minu jaoks on regilaulukeeles  ja murdes mõtlemine võõras, 
siis uue loomiseks kasutasin ma nn valmis värsse, mis kannaksid seda mõtet, mida öelda soovin. 
Selleks ma lugesin mitmeid regilaulu tekste Ü. Tedre „Eesti rahvalaulud. Antoloogiast“ 
internetis ja H. Tampere „ Eesti Rahvalaule Viisidega“ IV.-V. köitest. Sobiva mõttega värsid 
palusin oma isal tõlkida mulgi keelde, kuna murdekeel on üks regilaulu põhitunnuseid ning see 
näitab ühtlasi minu  kultuurilist päritolu. Laulu koostamisel kasutasin regilaulule iseloomulikku 
8-silbilist värsimõõtu, algriimi ehk alliteratsiooni ning parallelismi ehk mõttekordust.  Laulmisel 




2) Soov midagi öelda, mis on südamel 
3) Ütlen, mis paneb mind muretsema 
4) Leian, ei maksa tühja muretseda  
5) Kõik algab endast, milline ma ise olen 
 
Laulus räägin sellest, kuidas mind teeb kurvaks see, et paljud inimesed väärtustavad materiaalset 
maailma, mida laulus olen võrdsustanud raha kujundiga, rohkem kui vaimset. Oma ahnusest 
ollakse nõus üksteist lausa hävitama. Aga ma mõistan, üksi minu muretsemine ja kurb olemine ei 
aita midagi. Elu seab mingid asjad ise paika. Tuleb olla ise positiivne ning anda endast välja 






Selles laulus näitan end kui viisi ja harmoonia loojana. Saadan ennast ise kitarril ning laulan teist 
häält, põhiviisi esitab Anu. Lugu kõlab D-duuris. Laulu sõnade valikul ja viisi loomisel olen 
jälginud rahvalaululikku joont. Kõlab see mulgi keeles ning kasutan värsi kordamist.  
Sisuks on looduse rütm, sügis, hingedeaeg, esivanemate hinged.  
Viis Triinu Taul, sõnad Mare Osi („Mulgi keelen ja meelen“ 2004, lk 116) 
 
 
Den Blomsterdid nu kommer ( Nüüd õiteaeg on algamas) 
Esitan üksinda eesti-rootsi rahvakoraali traditsioonilisi  koraalilaulu stiilivõtteid kasutades. Laul 
kõlab rootsi keeles. Meloodias laulan erinevaid melisme: eellöögid, trioolid ja erinevad 
libistused. Hääle toon ühtlane, ilma vibraatota ning ei kasuta dünaamikat.  
 Laulu sisuks on kevadel looduse ärkamine ja looduse rikkus.  
Kuuest originaaltekstis olevast salmist valisin esitamiseks kolm. Meloodiaks Sofia Joonsi käest 
saadud viisi varianti (vt Lisa 3). 
„Eesti-rootsi rahvakoraalid“ koostanud Sofia Joons, lk 40-41, Rootsi lauluraamatust aastast 
1819, nr 394 
 
Õrn kevade 
Soovin oma kontserdi lõpetada ilusa ja lihtsa üldtuntud rahvaliku looga. See laul on jäänud mulle 
meelde O.Lutsu jutustuse põhjal valminud  filmist „Suvi“ . Esitan koos Anuga kahehäälselt ning  
kromaatilisel kandlel saadab Tiinamai Keskpaik. Laulu teksti olen kokku pannud kahest 
variandist. Alustan rahvalike sõnadega, mis on laulu traditsioonilisest versioonist. Laulu teise 
poole sõnad pärit ülal nimetatud filmist, mille jaoks loodi spetsiaalselt uus laulu tekst „Õrn 


















Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias laulu õppides olen saanud hea ülevaate meie 
rahvalaulust. Mind on toodud lähemale regilaulule. Olen saanud häid juhiseid, materjale ja 
tutvunud inimestega, kes tunnevad veel elavat laulutraditsiooni. Muusikuna olen õpingute ajal 
avastanud laulu ja pillimängu erinevaid tahke. 
Oma loovpraktilise lõputöö teoreetilise osa esimeses pooles kirjutan pikemalt kolmest inimesest, sest 
nad on aidanud mul ennast määratleda rahvamuusikuna ja inimesena üldisemalt. 
Diplomikontsert  toob esile minu mitmekülgsuse lauljana ning  kontserdi sisu peegeldab seda, 
mis mulle elus oluline on, seda, kes ma hetkel olen ja mida tunnen. Mind on kujundanud kodu, 
vanemad, kool ja inimesed kellega olen kokku puutunud.  
 Loodan, et suudan oma muusikaga tuua teieni pilte, värve ja emotsioone enda maailmast. 
 Tänan kõiki, kes aitasid minu diplomikontserti ette valmistada ning olid abiks  töö teoreetilise 
osa kirjutamisel. Aitäh juhendajatele, muusikutele ning Õie Sarvele, Lauri Õunapuule ja 





















Sarv, Õie. Naane seto kultuurih.  2011: Ülikooli Lõuna-Eesti keele- 
ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat IX-X. Tartu, 185-191. 
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Ćàjehin dutnje golleràssegietti 
ledjen ilus go liikojit dasa. 
Dan johkagătti in àigon guođđit 
vàzzen gàttis ja dahken dearvuođaid. 
Amas màilmmis johk´ gàddi ja moraš 
vajàlduvai 
de livččen fas dohkken 
livččen fas dohkken. 
Beavvàš jorra fal ovtta guvlui 
mon in sàhte màhccat  ruovttogežiid. 
Làittas čohkkii mu vàibumui vaši 
mu vàibumui vaši 
mu vàibumui vaši 








































Triinu Taul, Helme (2011) 
 
Neiukese  noorekese, 
poisikese poole vennä, 
naisekese naljalidse, 
mehekese ti vägeve, 
siia saanu sõbrakese, 
tõise tullu targuteje. 
Nüid ma laula, midä mõista, 
veerite  ma mitu viisi, 
kõõrute  ma mitu kõrda. 
Sõna mul kõtun kõpitseve, 
 laulu ei lase magade. 
Söämel süsi põlessa, 
miili mõnda mõtelia. 
Katski miu meelekene, 
mia kotalt kurvaline. 
Kuulnu albu augutusi,  
vihasilma vieretusi, 
tühjä jutu tõstijaida,  
võle keele kandijada. 
Nännu  kulla kumardejid, 
suure raha ruukijaida, 
euro eesta taplejaida. 
Kes lännu alvale rahale, 
kulunille kopikkille, 
sellel miili mõtsa poole, 
aru lännu  laane poole. 
Rikas loodap riiu pääle, 
rahaline rammu pääle,  
kange kate käpä pääle. 
Muretse mia - murra miili, 
kahetse mia - katke kaala 
Mis massap muretsemine, 
avitep ale ikemine. 
Ahne saava oma palga, 
tõve tühjä jutu tõstja 
valu võle veereteje, 
kärnä rahade  ruukija. 
Kuri  noorel kurba olla, 
vaiv om vanal ilutu. 
Küll saa koolden kurba olla, 
alla liiva leina saista. 
Ma esi ilu tegije, 
rõõmu kalli kandije. 
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Igäv om olla ilute, 
rasse rõõmute eläde. 
Ale olla laalemede, 
kole käo kukkumede. 
Ilu kanna kaasassana, 
Nalja naba nurgakesen. 
Särä sini silmadessa, 
puna põllepaeladessa,  
rõõmu rõhte vahela. 
Enne ma une unete, 
maha jätä magamise, 
 kui ep ma ilu ei unute 

























Need lilled õitsvad aasa peal 
sel lahkel lehekuul 
ja puude okstel hõiskamas 
on laulmas linnu suu. 
 
Õrn kevade, miks petsid sa 
need lilled õitsema 
ja läksid mööda rutuga, 
nüüd peavad närtsima. 
 
Üks lilleke on närtsinud, 
mis õitses kenasti, 
üks laululind on vaikinud, 
kes laulis rõõmsasti. 
 
Aeg läheb aga õnn ei kao, 
kui ise oled mees. 
Su elusaatuse üks ots  
on sinu enda käes. 
 
Hing suveleilis higistab  
ja rinnus kõmab kõu. 
Paar asja südant pigistab,  
peaaegu üle jõu. 
 
 Siis võta töö, mis väsitab, 
et maitseks söök ja jook. 
Ja kallimaga musitades 
meelest läeks elu nöök. 
 
Pead kätte saama oma jao 
maa peal ja elu sees. 
Pead kätte saama oma jao, 
ja ette saama rõõmsa näo. 
Aeg läheb aga õnn ei kao 
kui ise oled mees. 
 
 
 
 
 
